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石 井 素 介
[要 旨]
本論文 において著者が研究 の目標 と しているのは、戦後 日本における農業構造の変貌過程
に見 られ るさまざまな特質を、可能 な限 り詳細な地域統計 データを活用 しっっ、その空間的
分化の諸側面にっ いての巨視的かつ類型化的把握を通 じて究明するとい う点 であ る。 その際、
特に欧文を用いて これを論 じようとす るね らいは、以下のような点につ いての情報 と問題提
起を国際的な場 に提供 しようという意図に基づ くものである。すなわち、そのね らいとす る
ところは;
第一 に、戦後 日本の農業構造変化の過程 において、先進諸国に共通す る普遍的側面 と特殊
日本的な特徴をどう区別 し、 どのよ うに統一的に把握すべ きか、という課題にっ いての若干
の素材 とひとっの見方を提示すること、
第二 に、こうした社会現象の構造的な変動過程の分析に当たって、とくに現象の"空 間的"
展開 とその分極化のプ ロセスを追究す ることを通 じて、構造変化 に内在す るメカニズムに接
近 しよ うという、社会地理学的視点 からのアプローチの有効性について二三の実例をあげて
論ず ること、
第三 に、農業構造変化に見 られる種 々な傾向性 とその特質を空間的側面か ら追究す る上で、
地域統計資料による計量的分析 ・類型化 ・モデル構成等の分析手法の もっ意義 と限界にっ い
て、若干の初歩的 な模索 と試行を加えて問題点を指摘す ること、以L3点 が これで ある。
本論文の主要 な部分を占めるegll章の内容を構成する分析作業は、もともと1970年代後半
の時期 に1960～1975年の統計資料、すなわち、たまたま日本の高度経済成長期 に相当す る
時期 のデータを使用 して実施 したもので、その分析結果である図表 とその概要説明 にっいて
は、すでに一度、当時の西独の地理学雑誌 に独語で発表された ものである(Erdkunde,Bd.34,
Heft2,1980)。しか し、今回 これを本論文の基幹部分として再び取 り上げるに当たっては、
前回取 り扱 った1975年までの期間 に続 く、1980年以降1990年までの期間の統計資料を付
け加え、全面的 に改稿す るとともに、農業構造の分極化に関す る動態的空間 モデル構成をめ
ざ しての、試案の提示を も含む暫定的結論部分を新たに加筆 した ものであ って、僅 かなが ら
方法論的に一歩前進を図 った ものである。
これに続 く第 孤 ・IV・V・VI章は、それぞれ1976年か ら1992年に至 る期間に世界各地で
開催 された国際会議の場で口頭発表 された原稿 に加筆 した もので、同 じ主題をめ ぐる諸側面
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皿章で取 り上げ られた諸類型に関す る各論分析をなす部分であ る。
キーワー ド=農 業構造
社会地理学
日本農業
空間分化
水 田稲作
空間モデル
兼業農家
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